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e u k f i i p c i d i y
Máíagá: í‘50 peseta al mes 
Provincias^ 5 pesetas trimestre
Redaccicnj Administración y Talleres 
F * o z o s  jy jx l c e S i  3  1 
T e l e f o n o  n n m e r o  3 ¡3
NO SEIDEVUELVEN LOS ORIGINALES
ARO. XVII NÚMERO 5.612 D I A R I O  R E P U B L I C A N O
NÚMERO SUELTO, 5 CÉNTIMOS
LA  FABRIL MALAGUEÑA
Fábrica de mosáicos, hidráulicos y piedra artificial, preniiada con medalla de orO en va­
rias exposiciones.—Casa fundada en 1884.—La más antigua de Andalucía y de mayor expor-
depósito de cemento y cales hidráulicas de las mejores marcas 
JOSIÉ HITOALOO ESeÍLDOI^A
EXPOSICIÓN . . M Á l A f i A  . • FABRICA 'Marque's de Latios, 12 * * ^ a l a u a  . . P U E R T O ,  2
Especialidades.—Baldosas imitación a mármoles y mosáico romano. Zócalos de rfelieve 
on patente de invención. Gran variedad en losetas para aceras y almacenes. Tuberías de 
oemento.
Información del Extranjero
Después de la guerra
De París
Funerales por miss Cavell
Desde Londres se anuncia oficialme- 
te que se celebrarán solemnes funerales 
con motivo del traslado do restos de 
misá Cavell.
La ceremonia se verificará el 15 de 
Mayo próximo en la abadiado Wets- 
minster.
El ataúd será colocado sobre ün ar­
món de artillería y le acompañará una 
compañía militar. ^
Se espera que dicho acto alcance las 
proporciones de una imponente mani­
festación de duelo.
La reparación de los daños de guerra
Mr. Locheur, ministro de la Recons­
titución industrial ha celebrado una 
entrevista con el señor Olemenceau y  
el ministro de Hacienda, a propósito de 
los trabajos do la comisión de repara­
ciones de los daños causados por la 
guerra, en la Conferencia de la Paz, y  
sobre los medios que han de tomarse o 
que se piensa establecer para llevar a 
cabo aquéllas.
También se han tomado en conside- 
raciónlas cuestiones económicas relati­
vas a la explotación eventual de las mi­
nas de la cuenca del Sarre.
La delegación, después de examinar 
dichas cuestiones fue enterada de todos 
los informes que deseaba conocer.
La Conferencia de la Paz
 ̂Se ha anunciado para el Martes pró­
ximo una reunión de los cinco minis­
tros de Negocios extranjeros en el Quai 
d'Orsay de París.
El Lunes por la mañana a las nueve 
y media, se reunieron las siguientes co­
misiones:
De Polonia, a las nueve y cuarenta y 
cinco; de aeronáutica, a las diez; el Co­
mité de tíomprobación de poderes y la 
Comisión financiera (Comisión moneta­
ria) y a las once una segunda reunión 
de negocios do Polonia.
El Lunes por la tarde a las tres tuvo 
lugar la segunda reunión de aeronáu- 
■ tica.
Elogio de la legión extranjera
El famoso escritor francés Paul Adam 
publica ún notable artículo en «La Re- 
vue de París» con el título de «Une for­
cé de la Mediterranee», en el que elogia 
las proezas dê  los soldados mediterrá­
neos de la legión extranjera, cuya in­
mensa mayoría eran españoles, y de és­
tos el mayor número lo forpaaban los 
catalanes.
Entusiastamente reláta las heroici­
dades de estos soldados, que detuvie­
ron la avalancha enemiga contra 
Amiens, luchando con los efectos de 
los gases asfixiantes y venenosos.
En la llanura de Santerre—dice Paul 
Adam—los alemanes habían sufrido 
pérdidas innumerables.
Su avance, que empezó el 21 de Mar­
zo, después de haber conquistado Cam- 
bresis y Picardía, tuvo que detenerse 
ante los soldados del Mediterráneo.
Los hijos del mar violeta, donde na­
ció Venus, vencieron una vez más a los 
hijos del mar gris, donde Wotan y las 
walkirias se transparentaban en las 





La primera Cámara ha adoptado sin 
discusión el proyecto de lóy, por el que 
se modifican los acuerdos adoptados 
entre Holanda y Gran Bretaña, habién­
dose votado igualmente los créditos re­
lativos a los acuerdos entre Holanda e 
Italia y Holanda y el «W ar Trade 
Board» de los Estados Unidos.
De Varsovia
Actividad alemana
Se confirma que en la Prúsia oriental 
los alemanes obligan a los habitantes a 
firmar peticiones a fin de ^-otestar 
contra su anexión a Polonia;
Ei prsbíema del trabajo eo Polonia
El ministro del Trabajo ha declarado, 
contestando a una interpelación de la 
Dieta polaca, que el número de obreros 
sin trabajo asciende a unos 300.000 y 
que para resolver este problema hace 
falta a Polonia poseer Tscben y su par- 
bón, Dantzig y sus puertos y la Galit- 
zia oriental con sus pozos de petró­
leo.
De Londres
El abastecimiento de Rusiá
El rey Alberto y la cruz de guerra
Lós diputados belgas que han estado 
bajo las armas, dirigieron una carta al 
Congreso délos Diputados, solicitando 
para el rey Alberto la cruz de gue­
rra.
 ̂Refiriéndose a la cuestión del abaste­
cimiento do Rusia, el doctor Nansen 
propone que el coste de los suministros 
lo abone en gran parte Rusia y que la 
justa distribución sea, garantizada por 
una comisión neutral délas nacionali­
dades noruega y sueca, y a ser posible 
holandesa, danesa y suiza.
El Presidente Wilson y los tres pri- 
meros'ministros, en su contestación di­
cen:
«Nos parece que una comisión como 
la que usted propone, seria un medio 
práctico para lograr los resultados be­
neficiosos que se pretenden,Y no podría 
ser considerada, ni en su formación ni 
en sus operaciones, como inspirada en 
otros objétivos, más que el fia humani­
tario de salvar vidas».
Hay que vencer muchísimas dificul­
tades; dificultades políticas debidas a 
la situación qué prevalece en Rusia y 
dificultades de suministro de transpor- 
tes.
El problema de suministros lo pode­
mos resolver nosotros con el consejo y 
la cooporación de una comisión como • 
la que usted indica.
El problema de transportes de sumi­
nistros a Rusia podíemos también pro- 
bableménte solucionarlo con vuestra 
ayuda y la de aquellos países que han 
sufrido pocas pérdidas.
Los problemas de transportes en Ru­
sia y los de_ distribución pueden ser tan 
solo solucionados por el pueblo ruso 
mismo, con el'auxilio de consejo e ins­
pección de su comisión. .
Siempre sujeto a la inspección, el 
problema de distribución debe efec­
tuarse solamente bajo el «control» del 
pueblo ruso-
Los habitantes de cada localidad de­
ben tener, como las comisiones de au­
xilios en las regiones belgas, plena au­
toridad para aconjejar a la comisión 
que se propone, acerca de lOs medios y 
del personal, mediante los cuales pue­
de auxiliarse a su comunidad. '
Bajo ninguna otra circunstancia po­
dría creerse quê  loa fines de este auxi­
lio eran humanitarios y no políticos; 
bajo ninguna otra condición se tendría 




He aquí la tasa de los artículos que se ex­
presan a continuación, acordada por la Jun­
ta rprovincial de sabsistenoias en su última 
reunión, tasa que publicamos al dar cuenta 
de lo resuelto en dicha reunión y repetimos 
boy para debido conooiminnto del público:
Arroz corriente, 70 pesetas los ICO kilos y 
76 céntimos el kilo.
Azúcar refinada, 1*95 pesetas kilo.
Id. pilé, 1‘75 pesetas kilo.
Id. blanquilla, 1‘70 pesetas kilo.
Cebada, 89 pesetas los 100 kilos.
Garbanzas, 90 pesetas los 100 kilos y  una 
peseta el kilo, de 54 a 60 semillas como Áá*
. ximo en 30 gramos.
Habas, 47 pesetas los 100 kilos y 45 cénti­
mos kilo;
Huevos del país, 2T5 pesetas deoena.
Id . embarcados cerrientes, 1‘76 pesetas 
docena, y  escogidos, 195.
Judias, 88‘50 pesetas los 100 kilos, y 80 
céntimos kilo.
Lentejas, 81 pesatas los 100 kilos y 80 cén­
timos kilo.
Maiz, 49 pesetas los 100 kilos y 55 céntr­
enlos kilo.
Patatas, 4‘ó0 los 11‘50 kilos y 46 céntimos 
kilo.
Paja granel, S‘0O pesetas los 100 kilos y 
una peseta arroba.
Paja en pacas o fardos, 1‘85 pesetas la pa­
ca y 1‘90 fardo.
Trigo en origen sobre vagón, 48 pesetas 
los 100 kilos.
Oarbón’vegetal, 19 pesetas los 100 kilos y 
23 céntimos kilo.
A ¡garrobas, 2‘50 pesetas los 11‘50 kilos.
Alberjones, 35 pesetas los 100 kilos y 40 
céntimos kilo.
Beza, 36 pesetas los .100 kilos y 40 cénti­
mos kilo.
Yeros, 40 pesetas los 100 kiíos y  45 cénti­
mos kilo.
Aceite corriente, de los bonos que da la 
Junta, 1‘30 litro y 1‘40 kilo.
Teatro Cervantes
Oompañia de comedias de
A N T O N IA  P L A N A  
Función para hoy.





A  las nueve y media.
BUTACA; 3 ptas. PARAISO, 0 ‘50
M A L A G A
LUNES 21 DE ABRIL DE 1919
m W T n  ' P  4  íQ r*T T  a  T  Í M  T  la Alameda fieX a j L-ÍA-L^ i  Carios Uses,Jonto ai Banco
« » • de Esoaña » < i
Ei local más cómodo de Málaga,
Sección de cinco y  .media de la tarde a doce y media de la noche 
Hoy programa mostruo, Exitazo enorme de los episodioa l.° y 2.  ̂de ;U magistral'pelícu­
la de grandes aventuras, ^
el
E i istmissso trá g leo
Titulados
EL HOMBRE SIN MIEDO y EL RANCHO PROVIOÉNCIAL
soberbia interpretación de la sin rival actriz «V iviáu fíeed», la mujer mas arriesgada y 
popular e invencible «Po lo ». ' 'ü .) ,
Completarán el programa el grandioso estreno én fi partes de emooionanteo escamas y 
argumento hermoso «Los mercaderes del ampr» y las de muoho éxito «La  h'ja del millona­
rio» y «Belgrado».
Precios: Preferencia, 0‘30; General, 0*i6; Media, 0*10
Nota.—EL Jueves, eg^eno de los episodios 3 y 4 de «E l blanco trágico».
BALNEARIO BE TOLOX
(Provincia de Málaga). —  Manantial azoado y radío activo
Cura las enfermedades de las vías respiratofia.%—Espeoial para los catarros 
NO SE ADMITEN ENFERMOS DE TISIS NI TUBERCULOSOS
Instalación completa de inhalaciones DIFUSAS o HUMEDAS. Pulverizaciones y du­
chas nasales.
Temporadas oficiales dH l . “ de Mayo al 30 de Junio y del í.° de Septiembre al 31, 
de Octubre.
Pídanse folletos del Balneario a su propietario DON MANUEL DEL RIO Y  DEL RIO 
en Tolox.
Se recomienda ía fonda del CAMPO, por higiénica y proximidad al Balneario.—Hay me­
sas redondas y laterales.-^'Luz eléctrica en todas las habitaciones.—Capilla pública.
Para pedidos de agua embotelladá a su propietario 
Ferr'ooar»!?!! directo do IVlálaga a Ooin
Alemania ¿ba cambiado? A juzgar por lo 
que ocurre ©n las altas regiones guberna­
mentales, es indiscutible que sigue idéntica 
asi misma en cuanto a sps métodos y ambi­
ciones. T<,
Las únicas modifioaeion,es aparentes resul­
tan déla necesidad do adaptarse a las cir­
cunstancias nuevas.
Soheidemann es el imperialismo de los 
días malos.
En definitiva, la revolución ha sido con­
fiscada por gentes muy respetables de la má­
quina imperial, que se aplican a hacerla fun­
cionar tal cual es.
¿Y el pueblo?
¿Le satisface la continuidad gubernamen­
tal de Alemania?
¿Le basta un eambio de etiqueta? .
El diario «Erankofurter Zeitung» del 28 
de Marzo declara que no y que la revolución 
alemana «es una rebeldía del ser humano 
contra, un sistema que le privaba de su per­
sonalidad haciendo de ól nna cosa».
Henos lejos de la Alemania gregaria y  pa­
siva, tal cual estábamos habituados d repre­
sentárnosla. M
Después de esto hallariase apto para la 
demooraoia. Pero ¿contra qué sistema se re 
vuelve? No solo, según el importante diario 
germánico, contra la íorma^^xterna del Go­
bierno' y contra el régimen ípapitalista, sino 
también contra la organizapón de lá soeial- 
democaroia.
E l «Franókíurter Zeitung» dice: «Cansa­
dos de los cuadros rígidos de la social de­
mocracia, los 'álemanes aoogeñ gastosos toda 
organización debida al mérito personal y  a 
la iniciativa individual, lo que explica la 
popularidad d® los soviets en Alemania».
Estos serían considerados como ún medio 
de salvación. No se olvide que los soviets 
germanos son muy di%rent:s de los rusos, 
porque las elecciones de éstos son puramen­
te ficticias mientras n Alemania las
listas electorales están btéú hechas y  las vo­
taciones se realizan debidamente.
E l interés de los sovftts, para el pueblo 
alemán, consiste en que semejante institu­
ción, obmo nueva, no tiene; aún jefes recono­
cidos, y, que por lo tanto, permite a la masa 
ejercer una influencia directa.
No se trata, pues, de ejecutar la dictadura 
por los soviets, sino, al contrario, de conse­
guir por ellos la demoorasia.
El pueblo alemán puede equivocarse. No 
ha escogido su táctica. Ha aceptado el medio., 
que 80 le presentaba. No es posible prever 
los rebultados de un medio tan nuevo, que 
no ha sido experimentado en parte alguna. 
Porque no hay que hablar de experiencia 
rusa, en el momento en que se trata de so­
viets democráticos regularmente elegidos- 
Serían organismos enteramentó nuevos,cuyo 
estudio se impone a cualquiera que se ocupe 
de derecho censtitucionál.f^
E l pueblo germánico puede engañarse 
acerca de-sa valor, en la esperanza de que le 
gobiernen jefes nuevos aue le regentarían 
menos. Porque, si los acaban por ser
admitidos como insutúción regular del 
«reichs» germano, puedeyienerso la s'guri- 
dad de que la  burocracia.Mel vieje partido y 
de los sindicatos sabrá 'j|poderarse de los 
puestos importantes. Háy..grandes probabi­
lidades de que el pueblo afemán se prepara 
una decepción.
A  título de indicio de tendencias, es inte­
resante advertir el verdadero sentido de la 
popularidad de los soviets en Alemania, 
analizado por el referido gran diario liberal 
de allende el Rhin.
La paz no dejará de s r dura, por la cues­
tión de las reparaciones. Mas triste es reco­
nocerlo; la democracia Remana no se realiza, 
sin embargo.
¿Por qué? La razónase impone: el viejo 
partido socialista impid^i^alizarla. La pro­
longación del antiguo régimen bajo el Go­
bierno de Seheidemann y  de Ebert dificulta 
el renovamiento de Alemania.
E l viejo partido socialista es el enemigo a 
la vez, de la democracia y  ,^e la mejor paz, 
la mejor para Alemania 3;? para el mundo.
¿Y cómo podían actuar los aliados para 
favorecer la democracia germana en su lu­
cha contra el Gobierno de Ebert y de Sobide- 
mann?
Es preciso descalificar al viejo partido 
frente al pueblo germano, en interés de la 




El Viernes por la noche fueron detenidos 
cuatro telegrafistas, miembros de la Junta 
del Centro telegráfico de la calle de Carre­
tas. Fueron conducidos a la cárcel Modelo.
A l tener el personal do Telégrafos noti­
cias de. estas detenciones, abandonó las ofi­
cinas y la Central.
Incautación da Telégrafos
A  las siete de la tarde próximamente, lle ­
garon a la Central de Telégrafos fuerzas de 
la guardia civil que se incautaron de todas 
las dependencias.
Los funcionarios obedecieron sin protes­
tar la orden de desalojar el local.
A las ocho no.había en la Central más que 
la guardia civil y varias parejas del cuerpo 
de seguridad.
Telegramas cursados
Los únfooa despachos telegráficos comuni­
cados ayer, fueron los dirigidos a los presi­
dentes de las Audiencias, participando la 
conmutación de la pena de muerte de los 
reos a los que se indultó en el acto de la 
adoración de la cruz.
Clausura del Centro Telegráfico
Por orden del Gobierno, transmitida esta 
mañana a la Dirección general de seguri­
dad, se ha clausurado el Centro Telegráfico, 
que tiene su domicilio social en la casa nú­
mero 6 de la calle de Carretas.
Así lo ha transmitido el subdirector gene­
ral de seguridad, a primera hora de esta tar­
de, a los periodistas que hacen diaria infor­
mación en el referido centro oficial.
En Teléfonos
Continuó ayer la guardia c iv il ocupando 
la Central de Teléfonos interurbanos, sin de­
jar pasar al público,
Los ingenieros industriales designados al 
efecto continuaron trabajando activamente 
para restablecer las comunicaciones con al­
gunas poblaciones,
El fiscal de la Audiencia presentó ayer en 
el juzgado de guardia un escrito denuneian- 
dó como delictivos varios actos que 33 supo­
nen realizados por. los funcionarios de la 
Compañía de Teléfonos.
Las comunlcaclonas telefónicas
En las vidrieras de la Central de Teléfo­
nos se ha fijado un avisó participando al pú- 
báoo haberse restablecido las comunioaeio- 
nos telefónicas con Avila, Medina del Cam­
po, Falencia, Zamora, León, Valladolid, Sa­
lamanca, Oviedo, Zaragoza y  Alcalá,
El servicio de prensa
Se ha abierto nuevamente el local de la 
Central de Teléfonos interurbanos donde 
trabajan los reporteros y corresponsales.
E l señor Estelat rogó a los informadores 
que si algún extraño intentaba entrar en el 
local, se lo comunicaran.
El servicio radlofelegráfíco
Por ultimo, manifestó el subsecretario 
que, á falta de los servicios de Teléfonos y 
Telégrafos, donde apenas puede cursarse 
más que un servicie muy reducido, se había 
implantado el servicio radiotelegráfico, pu­
diéndose cursar despachos a Almería, Bar­
celona, Valencia, Bilbao, Carabanohel, Má-
Gijóñ, La Coruña, Santa Cruz de Pal­
ma, Burgos, Murcia, Sevilla, Zaragoza, Valla­
dolid, León y  Oviedo.
La censura
La censura sobre todo cuanto se relaciona 
con la huelga del personal de Telégrafos y 
Teléfonos se ejerce d© una manera rigurosa.
Sólo tienen paso franoo las declaraciones 
y noticias oficiales.
La información no oficial es despiadada­
mente tachada en cuanto pueda favorecer a 
los funcionarios.
curtidores, los petaqueros, las aparadora?,, 
guarnicieros, guanteros, etc,, con el fin de 
que asi que sea un hecho lo que con tanto 
afám anhelamos, hacer el Sindicato de la 
piel. . . .
Como creemos que en el ánimo de todos 
está que se realicen tales augurios, cree­
mos que so convertirá cada compañero es un 
propagandista ferviente y sól© asi es como 
podremos conseguir lo que tanto trabajo nos 
cuesta viviendo tan alejados.
Además, quisiéramos que no decayera el - 
ánimo que existe por la celebración de un 
Congreso de zapateros de teda España para 
ver si podríamos llegar a un acuerdo y  abo­
líamos el trabajo a destajo y a domicilio, y 
sólo así podríamos disfrutar de la jornada de 
ocho horas (real decreto que publicó la tGa. 
ceta» recientemente), pues está visto que el 
Unico gremio que constituye una excepción, 
es el nuestro, y  todas las clases trabajadoras 
tendríán que ver con simpatías nuestra de*
oisión.
Gracias por la molestia que con esto le pu. 
diéramos causar y mande cuanto guste a 
este 8, s. s, q. s. m. b.:—Por la Sociedad: E l 
Secretario, Miguel Ikíarto.
S[c. Ñaño Gómez, 17.
OTRO INSPECTOR
DE ABASTECIMIENTaS
Nuestro particular amigo, el ilustrado ca­
pitán de Infantería, don Martín Lanzas Gá- 
mez, ba sido nombrado inspector d© abaste­
cimientos de Málaga,
A  Ooneeptuamos muy acertada la designa­
ción, y le agradecemos el ofrecimiento que 
nos ha hecho de sn nnevo cargo.
E H i E X - O O K E P I I V A  0 0
Mañana marchará a Madrid y San Sebas­
tián, el exgobernador civil de esta provin­
cia don José María Gastón y Pujadas.
R E U N IO N E S
Agrupación Socialista
A  las organizaciones obreras.
La Agrupación Socialista, cumpliendo con 
, un deber de proletariado Internacional, par­
ticipa a todas las sociedades obreras que ha­
yan recibido oomanicado y estén conformes 
con la celebración y significación del 1 de 
Mayo, estimulen a suS delegados qúe concu­
rran con puntualidad- a la reunión de hoy, 
a las ocho y  media de la noche, en nuestro 
domicilio social, Tomás de'Cózar 12, en la 
que 86 tratará la forma de la organización de 
dicha fiesta. ‘
Las qúe por olvido involuntario no hayan 
recibido comunicación,quedan invitadas por 
la presente convocatoria.—JFZ Comité.
Peluqueros-barberos
Por la presente se cita a todos los oficiales 
peluqueros-barberos de «E l Fígaro» para 
la reunión general ordinaria de esta noche  ̂
a las nueve, para tratar los siguientes:
1. ° Lectura del acta de la sesión anterior,
2. ® Las comisiones darán cuenta de su 
cometido.
3. ° Esta Directiva expondrá el resultado 
del comunicado al patrón Diego García Gar­
cía.
4. ° Varios asuntos de sumo interés.
Mota,—Esta Directiva ruega no falten los
compañeros nombrados de comisión el día 
14, y  los compañeros que estén al descubier­
to se pongan al corriente esta misma noche, 
de lo contrario sales dará de baja.
E l Secretario, Manuel. Diaz’
“AGRACIA,
Sociedad de ofíQla|e$ zajiMeros
M. Sa x z  de L il l o
H. LINARES
de FRANCISCO BAEZA 
En Vélez-Málaga los señores viajeros en­
contrarán cómodas y confortables habitacio­
nes con luz éléctrica y timbre.
Comedor de 1.*, bonito jardín y servido a 
pdQi Ipt treneti ^
Málaga 20 do Abril de 1919.
Sr. Director de El  P o pu lae .
Muy señor nuestro: Desearíamos diera 
cabida en las columnas del periódico que 
tan dignamente dirije alas siguientes líneas, 
pqr creer que merece el asunto en cuestión 
 ̂ser conocido por todos los compañeros que 
trabajan en la piel.
Esta sociedad, en sesión celebrada el Sá­
bado 19 del corriente, acordó darle ingreso 
en la misma a un corto número de cortado­
res, como tales socios, Ínterin se realizan los 
trabajos de organizar a todos aquellos oom- 
pañerps que trabajep ep lo piel ̂ como sqn Ip»
Teatros y cines
Cervantes
Anoche vióse el coliseo muy concurrido, 
recibiendo muchos aplausos los principales 
intérpretes de las obras que integraban el 
programa.
Hoy se representará la hermesa comedia 
de lós ilustres autores sevillanos don Serafín 
y don Joaquín Alvarez Quintero-, «E l genio 
alegre».
Los artistas de la compañía de Antonia 
Plana, logran en esta esmedia uno de sus
Mañanajdartes se dará.ía últinaa funeióñ,
pues la compañía se ha comprometido a ce­
lebrar tres o cuatro en la veciúa ciudad de 
Vélez-Málaga, antes de su embarque para 
Buenos Aires, que será a fines de la presen­
te semana,
Pascualini
Siguen proyectándose con éxito los episo­
dios primero y segundo de la magistral pe­
lícula «E l blanco trágico».
Su argumento es en extremo sensacional, 
y  el conocidísimo Polo presenta escenas de 
aventuras extraordinarias oon gran propie- 
dadi
El nuevo Gobernador
Ateniéndonos a los informes "que nos su­
ministrara el Sábado por la tarde el señor 
Gastón, dijimos en nuestro número prece­
dente que el nuevo Gobernador civil de esta 
provincia, señor Maestre, llegaría ayer a 
Málaga.
No ha sido así; el señor Maestre se en­
cuentra en esta capital desde el Sábado, no 
habiendo dado aviso a nadie de su llegada.
Ayer mañana se presentó en el Gobierno 
civil preguntando por el Gebernador dimi­
sionario, quien se encontraba a la sazón en 
sus habitaciones particulares.
Se dió a conocer al guardia de Seguridad 
que lo recibió en la po,rtería, como el nuevo 
Gobernador de Málaga.
Durante el día del Sábado estuvo pasean­
do por la población.
Ayer se posi-sionó del cargo.
Notas d i sociedad
En el tren de las doce y treinta y cinco 
marchó ayer, con su distinguida esposa e 
hijos, destinado a Barcelona, el coronel de 
Sanidad militar don Víctor García Parragui- 
rre.
A  Barcelona, el comerciante en tejidos 
don Andrés Gómez, y  a Madrid después de 
breves dias en está .con sus padres los señorea 
de Salvador (don Amós), don Miguel Salva­
dor, su distinguida esposa y  bellas hijas 
Carlota y Emilia. ^
A  Madrid, don José Saenz y S^enz viajan­
te de la Sociedad Azucarera Larios, don A n ­
tonio López Martínez, dotí MaTmel Porcuna, 
don Eduardo González y la señora doña H er­
minia Rodríguez, con su monísima hija 
Blan quita.
A  Madrid marchó también con su distin­
guida esposa don Diego Palacios, gerente de 
la Sociedad Banco Matritense.
A  Toledo, los alumnos de aquella acade­
mia de infantería don Germán BríaJes Ló­
pez y don Juan del R ío Fernández.
A Barcelona marcharon también don Die­
go Martín Rodríguez, exprimer teniente de 
alcalde de este Ayuntamiento y  don Pedro 
Tonda y su distinguida esposa.
A  Granada regresó el magistrado de 
aquella Auc(Í6noia don José Luis Arbolleda 
cou su distinguida esposa 0 hijo.
A Córdoba, don.Fi'ancisco Ruiz Bravo, don 
Domingo Stop y  don Francisco Martin Sán­
chez.
A  Cártama, para pasar unos días con sus 
tíos los señores de Bracho (don Manuel), 
marchóla bella señorita Marta Remedios 
Navarro, bija de nuestro amigo don Bernar­
do Navarro Nava jás.
En el dé las dos y  quince vino de Madrid 
el ilustrado ingeniero electricista don Luis 
G. Martínez,
De Granada, don Juan Rendóa Ortega, y  
de Algeciras, procedente de La-Linea, nues­
tro aprecia'ble amigo don Julio Rodriguea 
García.
De Córdoba, don Francisco Fernández Ca­
parros.
De Puente Genil, don Ambrosio Molina» 
Riquelme, con su distinguida esposa y beljta 
bija Amparo. '
>(!* *
Ayer, a las cinc® de la tarde, se verificó en 
el cementerio de San Miguel el sepelio de l 
cadáver del niño Eduardo Castañer Gallar­
do, asistiendo ál acto numerosas personas.
Nos asoeiamos al pesar de la familia do­
liente,
Con sus tíos los señores de Rodríguez Spi- 
teri, está pasando una temporada en esta 
capital, la bellísima señorita Luz Martínez.
Con su distinguida familia se encuentra 
de temporada en su finca de Miraflores, en­
clavada en el Arroyo de loa Ángeles, nuestro 
estimado amigo, don Juan Mowbray.
*
«  «
Encuéntrase restablecido de la afección 
que sufrió, nuestro compañero en la prensa, 
don Miguel González Fernández,
Lo celebramos vivamente.
, De al oh-
' "pasar Váfíoá días con sus hermanos
los señores de Bassy (don Fernando), las 
bellísimas señoritas Julieta y  Paquita Xa- 
viera Bassy do Valdivia- 
Deseamos quedes sea grata su estancia sn 
esta ciudad.
»* I»
En la parroquia dé San Juan tuvo lugar 
anoche, a las nuéve, el enlace matrimonial 
do la bellísima y  gentil señorita Trini Gar­
cía Egea y  el ilustrado corredor -de comer­
cio, don Miguel Angel Ortiz y  Tallo.
Apadrinaron la anión la distinguida seño­
ra doña Trini4a4 Egea de García y  del
i - A
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Olmo, madre de la desposada, y el director 
del BaBco de España en Algeoiras, don En­
rique Ortiz Castaño, padre del contrayente.
Firmaron como testigos los señores don 
Manuel Egea Egea,don Francisco Pació Cár­
denas y  don Miguel Mingot, por parte de él; 
^  don José ^ a r k  Ortiz Tallo, don Miguel 
T^gea Egea y  don José Castaño de la Fnen­
ie, por la de ella.
Ofició el canónigo don Juan Palomero y 
en representación del poder civil asistió el 
juez municipaJ, don Bernardo Navarro Na­
vajas.
La  novia vestía lujoso traje do «eliarmeus- 
se» blanco, velo bordado en plata y las sim­
bólicas ñores de azahar, que hacían resaltar 
Bu espléndida hermosura.
A  la ceremonia asistió una numerosa y 
distinguida concurrencia.
Los nuevos esposos, a los que doseamos tO' 
do género de felicidades, marcharon á'la fin­
ca llamada «Valseea», situada ê i la carretera 
del Colmenar, y después emprenderán un 
viaje por Madrid y otras importantes capita­
les.
En el circo de la Malapeta
Seis bichos de los herederos de don Eduardo 
MUIRA, para RODALITO, Paco CHECA y 
X X Ernesto PASTOR
sp.* »
Se encuentra restahleoido por completo de 
la grave ̂ enfermedad qne padeció, nuestro 
particular amigo, don José Ruiz y Molina* 
No's alegramos del alivio.
*  *
La recepcién celebrada anoche en el Cír­
culo Malagueño, resultó muy animada, con­
curriendo las distinguidas señoras de Egea 
(don Manuel), de Darán Villavicencio, de 
García Paadín, de Rein (don Tomás), de Vi. 
llanueva, de Mora (don Fernando), de Mén­
dez (don José), de Cárcer (don Francisco), de 
Luna Qqartin y otras.
Las bellísimas señoritas Trini Ortiz Ta­
llo, María Luisa García Egea, EmiHa Rosa­
do, Trini Ruiz Segalerva, Susana y Silvia 
Villanueva,: Emilia Fernández de V illavi" 
-cencio, Amparo y Concha Durán. Peñalver, 
María Teresa Díaz Heredia, Concha Shaw, 
Ana María Avial, Isabel Cárcer, María Rein 
Segara, Ma;ria Teresa Ahumada, María y P i ­
lar Arteéhé, Pilar. Pries, P ilar Arellano, Ma­
ría Pepa Alcázar y  Victoria Márquez La- 
fuente.
Señeres don Ricardo Gross, don José A l- 
varez Gómez, el ex-gobernador civil don Jo­
sé María Gástén Pujadas, don Manuel Egea, 
dan Alberto Rivas, don Carlos y  don Laurea­
no Villanueva, don Franoisoo Molina, don 
Justo García Moreno, Abdeslam Ben El Ar- 
bi Bennuna, don Femando H. Solas, don 
Manuel García Egea, don Sebastián Eriales 
del Pino, don Franoised Cárcer Trigueros» 
don Pedro López Martínez, don José Már­
quez Lafuente, don Luis Rein, don Fernan­
do Pries, don Manuel Fernández Loayza, 
don Enrique García Paadín, don Luis Car­
vajal A'guilar, don Mariano Gómez de las 
Cortinas, don Francisco Darán Peñalver, 
don Rafael Molero y  don Rafael Ramis de 
Silva.
E l eleWénto joven se dedicó ah baile, pro­
longándose, éste basta altas horas de la ma­
drugada.
Los concurrentes al acto fueron obsequia­
dos con nu delicado té con pastas.
Hicieron los honores con suma galanteria 
los señores directivos
Después de tantas dificultades come se 
le presentó a la Empresa para organizar la 
novillada do Resurrección, y que lograron 
vencerlas ,estamos ya en nuestro circo tauri­
no, dispuestos a ver que es lo que van a ha­
cer los «cacareados» miurae.
Hace dos meses que para matar esos ani­
malitos,han venido barajándose novilleros y 
másnovilleros; unos por «oste» y  otros por 
»moste», casi todos encontraban un «pero» 
a los «bichitos», y  por fin vemos anunciados 
ofioialmante, que son los encargados d é la  
lidia Ernesto Pastor, Checa y Gracia.
Ayer nos enteramos por la nota oficiosa de 
la Empresa, que Gracia uo puede venir y le 
sustituye Redalito.
"Suponemos que el festejo ha de ser sor­
prendente, después que tanto h^u sido «bom­
beados.» los toros y toreros.
Allá veremos.
A  las cinco en punto aparece en el palco 
presidencial el oficial del Gobierno civil,don 
José López Barzo, quien hace la señal conve­
nida y a los acordes de la música, aparecen 
en el ruedo-las cuadrillas, que son recibidas 
oou aplausos por el público,
La Empresa está de enhorabuena, pues en 
la plaza hay un lleno completo, y sobre todo 
en el sol,donde están hasta de pie los expec- 
tadores.
Hacen el despejo, y  aparece on la arena el
Primero
Cuando arrastran a «Piconero», el público 
le obsequia con una gran silva.
Checa pasa a la enfermería, tiene un vare­
tazo en el costado derecho, que nó le impide 
continuar la lidia.
Tercero
Desde la enfermería nos dicen que el sui- 
cidaque se arrojó al redondel, se llama José 
Gómez M artín^-de 18 años, con domicilio 
en lalPlaza del Teatro, y sufre una oontasión 
on el parietal izquierdo, de pronóstico reser­
vado, habiendo sido trasladado al Hospital 
civil ;
Sexto
Está señalado con el número 188, es negro 
y en la vacada lo conocen por «Mayeto».
Sale en precipitada carrera y  Pastor le 
para los pies oon unas verónicas muy ceñi­
das y elegantes, y termina con dos faroles, 
adornándose muy bien con el capote.
E l público aplaude al diestro.
TJlloa moja una vez, sufriendo una caida y 
haciendo Pastor un buen quite.
Zurito Chico pone dos buenas varas por 
una sola caida, acudiendo al quite Checa, 
que concluye arrodillándose delante de la
res.
El tó celebrado ayer en el Mábgx Club, 
estuvo animadísimo, asistiendo numerosa y  
distinguida concurrencia.
Sucesos locales
En el paseo del Parque fué atropellado 
ayer tarde por un automóvil, ©1 vecino de 
Oartajima, Emilio Oaño Familia, de 45 años 
de edad.
Condupido a la Casa de Socorro dol Hospi­
tal Noble, se le apreció fuerte contusión en, 
la cadera derecha, calificándose la lesión de 
pronóstico reservado.
En una camilla de la Sanidad Municipal 
pasó el Jesionado al Hospital civil.
Se llama «Fragoso», númoro 160, cárdeno 
Salpicado.
A  consecuencia de haber roto la puerta de 
un toril, lleva un cuerno desgajado.
Sale con machos pies y en su carrera" tro­
pieza con el caballo de un picador, cayendo 
a la arena ginete y cabalgadura.
Rodalito sale al encuentro de «Fragoso», y 
trata de veroniquearlo, perdiendo el capote 
que se lleva el bicho.
Huertas, quiere picar al miara, pero éste le 
da una tarascada, cayeddo aquél al descu­
bierto y, estando muy oportunos al quite los 
matadores.
Repito Huertas la suerte, colocando un pu­
yazo, y sufriendo una caida.
Farfán larga dos buenos puyazos con sus 
correspondientes caídas, y en la última, que 
queda al deseubierto, acqde Checa con el ca­
pote, dando unos buenos lances y terminan­
do con media verónica may ceñida.
El toro demuestra mucho podor y bravura.
Por dos veces rú©jan otra vez los de aúpa; 
sufriendo Huertas una caida.
Cambiada la suerte, NaVarrito coloca un 
par de rehiletes; sigue David con otro bue­
no y  repite aquél con utio desigual.
Rodalito,que luce temo bronce y  oro, brin­
da al presidente y después a su colega Checa,
Provisto de los a\¡(es de matar se diríje 
dacia el astado, que tiene ganas de pelea, sa­
ludándolo con un pase, de pecho, al que si­
gue otro por alto, otro ayudado, otro de pe­
cho mny bueno y  dos por la derecha, demos­
trando valentía.
Cuando euadra el animal, entra a matar, 
saliendo arrollado, pero ileso y con la cami­
sa destrozada.
Vuelve a herir y  deja media estocada, un 
poquito ida; aunque el toro n© está en condi­
ciones el diestro entra muy bien.
El bicho se acuesta y lo remata el punti­
llero.
(Palmas y petición de oreja, que la presi­
dencia concede).
Segundo
E l carrp de una fábrica de gaseosas atro­
pelló ayer mañana en la plaza del Teatro 
una cabra propiedad de José Muñoz Baena.
E l semoviente resultó con una pezuña par­
tida.
Por arrojarse al ruedo durante la lidia del 
quinto novillo foé detenido ayer el aspiran­
te a «astro» celetudo José Gómez Gutiérrez.
Luisa Ruiz Rodríguez y  Victoria Salinas 
Sedane que tenían pendiente nna cuestion- 
oilla, por motivos que se ignoran, se on con­
traron ayer tarde en el pasillo de Guim­
barda.
Decididas a dirimir sus diferencias, acu­
dieron al léxico del arroyo,entablándose una 
especie de bombardeo de epitetos denigran- 
tes.
A l propio tiempo que las lenguas, más o 
menos viperinas, «hablaron» las manos.
El guardia de seguridad número 84, logró 
que cesaran las.hostilidades, haciéndose car­
go de los gallardos y  gentiles cuerpos beli­
gerantes.
Victoria resultó levemente herida en la 
mano derecha.
La madrugada anterior iba por la calle de 
la Victoria cargado con un bulto un hombre 
que al notar la presencia de los agentes de 
la autoridad que le seguían de cerca,por sos­
pechoso, arrojó el bulto al suelo, empren­
diendo la huida por la calle de Bara.
Reeegjeron el susodicho bulto el teniente 
de Seguridad don Rafael Poyatos y  guarda 
particular Manuel Jordán, auxiliados por 
los guardias del citado cuerpo números 22 
y  29. ^
El bulto on cuestión era un saco que coa­
tenía una cabra y  un chivo descuartizados.
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Abierta de once a tres de la tarde y de sie* 
te a nueve de la noche.
Atiende por «Piconero», núm¿ 148, negro 
y  bien provisto de herramientas. Aún no ha 
salido del toril y el jamelgo de un,picador de 
miedo o de falta de subsistencias se cae al 
suelo. /
«Piconero», de salida persigue a un peón 
ah que coloca en grave aprieto.
Checa se abre de capa, pegando unas boni­
tas verónicas muy parado, valiente y metido 
entre los cuernos.
Termina la suerte con un farol, oyendo 
palmas de los paisanos. .
Rodalito, intenta lancear al bicho, quelo 
receje el capote.
E l miureño no quiere nada con las plazas 
montadas, a pesar del «trabajito» que para 
ello realizan los varilargueros de tanda.
En vista de la negativa a arrimarse a los 
caballos és condenado a fuego, siendo los 
encargados Juan Lara y V illarillo .
El primero coloca medio par que no produ­
ce efecto.
E l bicho no deja de mansurronear y  les ha­
ce trabajar de lo lindo a Jos peones para col­
garle las banderillas.
V illarillo  coloca medio par, sa iendo^ ro­
dando por la arena.
Sigue Lara con otro mMio, y acaba la 
suerte V illarillo con un par bueno.
Checa, que viste da verde y iiegro, brinda 
al seSor López Barzo, y devuelve a Rodalito 
la cortesía que en el toro anterior tuvo 
om él'.
El bicho,, que está manso completamente, 
y  además entablerado,al muletearlo el mala­
gueño, arremete contra él, alcanzándolo y 
lo levanta en alto, ene-anchado por la cintu­
ra por un pitón. Como el diestro cojea, el 
público pide que no siga toreando, pero 
Checa no hace caso.
Emel ruedo se nota que hay gran pánico.
E l malagueño se decido a matar, largando 
un pinchazo; salta el estoque y  está a punto 
de clavarse en un banderillero. Otra vez en­
tra a matar y deja media contraria, echán­
dose el bicho, mareado por los capotazos qup 
le dan los peones, que s® dedican a hacer de 
enterradores.
E l puntillero, después de rtíuchas precau­
ciones, levanta al toro por tres veces y al fin 
acierta. (Süenoio).
Otra buena vara de Zurito, un buen quite 
de Pastor, y  pasamos al segundo tercio.
Cuco deja un par desigual; Sólito uno a la 
media vuelta y repite aquél con otro sin pe­
na ni gloria.
E l mejicano, que viste da rosa y oro, des­
pués de los salados de rúbrica, se dirige ha’ 
cia el astado, y  a los acordes de la música, 
empieza eu faena de muleta con un buen 
pase ayudado, otro natural, dos por alto, 
yéndosele el bicho; sigue su faena cerca de 
las tablas y aúu más de los pitones, demos­
trando mucha valentía, y oonoluye con otro 
pase por alto, muy superior.
Cuando el bicho está en oondicionés, suel­
ta ún pinchazo; repite la suerte con otro pin­
chazo, volviendo la cara, y termina de una 
estocada caida. E l toro se echa. (8e dividen 
las opiniones).
Después de un corto intermedio, dedicado 
a regar el ruedo, sale el
Cuarto
«Golondrino», entrépelao y mareado con 
el núm. 36.
Rodalito se abre de capa, y por no perder 
la costumbre, se la lleva «Golondrino».
Este se acerca a los piqueros, i’ecibiendo 
una buena caricia de Huertas y otras dos su­
periores de Farfán, sin ninguna oaida^
Anotamos un soberbio quite de Pastor, 
quien termina tocando el teztuz al cornú- 
peto.
Sale un varilarguero que está de reserva, y  
el jamelgo se cae al suelo, víctima de un 
flato; ¡por Dios, Ramón 1
«Golondrino» 1© da una tarascada a Huer­
tas, ocasionándole la pérdida de su «brioso» 
alazán.
E l respetable pide qúe banderilleen los 
matadores, pero se adelanta David que suel­
ta un buen par, siguiéndole Navarrito con 
medio y  uno, regular.
Nos aburrimos que es uu contenfo y más' 
que nada porque no' vemos por ninguna par­
te, nna chica muy bonita, que estamos bus­
cando toda la tarde.
Rodalito ooje las armas torioidas y  brinda 
al moro Abdeslam Ben E l Arbi Bennuna, 
que está en un palco oon el gobernador m ili­
tar señor Jiménez Pajarero.
A l  comenzar el diestro su faena de mule­
ta, sufre un desarme. Casi sin preparación y 
desde mny lejos, entra a matar y suelta me­
dia perpendicular. El bicho se acuesta y 
muere a manos del puntillero.
(Siseos). Recibe unido a la montera un b i­
llete de cincufnta pesetas que ló envía el 
hijo de Mahoma.
Quinto
«V ilanerO , nrimero 122, entrepelao, tiene 
los cuernos astillados, y  es grande y muy 
gordo.
Un suicida se arroja al ruedo, siendo vol­
teado por el bruto, y  pasando a la enferme­
ría, en brazos de los de la Cruz Roja,
Checa, con el capote, realiza una faena va­
liente, pegando unas buenas verónicas y ce­
rradísimas.
E l novillo es bravo y  acomete con fuerza, 
sobre los piqueros, derribando a Higuero, y 
estando el malagueño bien al hacer el quite.
Pastor hace otro quite en una caida que 
sufre Lagartijo, al colocar un puyazo; otro 
más, y al querer repetir la suerte se le cae 
el caballo, ¡animalito! ¿pero qué comen esos 
caballos?
Lagartijo mojó otra vez muy bien por cier­
to, sufriendo una caida y saltando la puya, 
cerca de nosotros, que nos pareció muy mal.
«V ilañero» está como si nada fuera con él, 
dada su bravura.
Otro caballo falto de subsistencias, cae 
sobre la canden te arena.'.
Cambian la suerte;  ̂ el del clarín se equi­
voca y toca a fuego; el público protesta, 
igual que el conocedor de la ganadería; vuel­
ven a salir otra vez los picadores.
E l presidente y  el nsesor, que es el señor 
Orozoo, mandan retirar a las plazas monta­
das, porque consideran que el toro ha toma­
do las,puyas nécesarias¿
Sé promueve oon esto un escándalo tan 
monumental que no hay medio dé enten­
derse.
Por lo menos esto nos anima algo.
Muy mal pareado por Lara y  V illarillo, 
pasa « Vilanéro» a manos de nuestro paisano, 
quien le brinda la muerte al representante 
de la Empresa señor Cortés,
La Municipal lanza al aire sus agradables 
sonidos, y Checa da varios pases de muleta, 
intercalando dos d.e molinete, realizando una 
faena bonita y con valentía.
A  la hora de la verdad, deja media estoca­
da algo téndida, echándose el animal y aca­
bando el maohétero,
(Silencio).
Ha sido el toro más bravo que hemos vis­
to en toda la tarde.
E l público lo aplaude al Ser arrastrado.
Cuando sale el último, boztezámos de abu­
rrimiento.
Le conocen por « Arriero»,es negro mulato, 
número 128 y es también grande.
' Sale del chiquero con mucha calma, pero 
a poco toma velocidad, pasándolo Pastor con 
unas elegantes verónicas, muy parado y 
adornándose con el capote, Bs conoce que tie­
ne vista y hechuras.
Unos cuantos capotazos de los peones, y 
el bicho, que denota que es bravo, se acerca 
a Ülloa, recibiendo una caricia a cambio de 
una caida, haciendo Pastor el quite con mu­
cha oportunidad.
(Jiióda un penco^para el arrastre.
Zorito, que por algo tiene ese nombre, co­
loca una buena vara, siendo levantado g i­
nete y caballoríá^por el miüreño y dando 
aquél un fuerte costalazo.
Vuelve Zurito a montar a caballo y moja 
otra vez, oayende sobre el lomo del animal 
y estando Ernesto’hiuy pronto al quite.
E l bicho; que no ha perdido su bravura, 
persigue al reserva, matándole el jamelgo.
Como el bichb éstá muy propicio a pelear, 
este tercio se <||8¿rrolla en medio de gran 
animación por.^arte del público.
Por último, ¿lurito coloca otra buena vara 
y sufre nna caida; Checa está al quite,
Sqlito coge los palitroques y suelta medio 
par; sigue Cuco con uno, en los bajos, (pitos), 
y repite el prjmero oon uno, y  medio a la 
media vuelta. '
Pastor brinda á blancos y morenos, desde 
ol centro de la plaza.
Realiza una faena breve de muletai, y en­
trando mal y  echándose fuera, señala un pin- 
chanzo;el animal se acuesta y  muere a manos 
del puntillero.
'  Resúmen
La corrida no resultó ni mucho menos, 
pomo se esperaba.
De los toros, el quiñi o y sexto, que fueron 
grandes y bravos y el primero que denotó 
alguna bravura. >
Rodalito, salió del paso como pudo; Checa 
estuvo valiente pero desgraciado, y Pastor 
maneja alguna cosa la capa, pero con la es­
pada está a oscuras.
En general, la corrida pesada y aburrida. 
Desde luego hay que tener en cuenta que 
con esos toros, ni pueden lucirse los toreros, 
ni demostrar sus aptitudes.
En el intermedio de la corrida, se hizo una 
colecta a favor del banderillero Carmonita, 
que se encuentra enfermo, y que produjo pe-* 
setas 467,
Y  hasta la próxima, que será el día 4 del 
próximo mes, la de «La  Fiesta Nacional», 
que según dice Juanito, es el festejo de más 
atractivo del año.
R. Ramis de Silva
La feria délos borregos
Como en los días f  « tlvos hay gente para 
todos los espectáculos y cuando éstos son 
gratuitos la concurrencia es extraordinaria, 
el piiblico dedicó ayer el día a desfilar por 
el pasillo de Santo Domingo, lugar donde, 
según antigua costumbre, se celebra la tra­
dicional feria de los borregos.
Entre la concurrencia predominaba el ele­
mento infantil. Los pequeñuelos, cogiditos 
de la mano de sus papás, se extasiaban ante 
la contemplación de los tiernos cordorillos.
Las transacciones fueron muy reducidas, 
en razón a la carestía d© los precios,^
Por un borrego, cuyos débiles balidos no 
llegaban a los oídos del público, pedían los 
feriantes 25 ó 30 pesetas.
Para comprar este año un carnerito es 
necesita tener una renta muy .saneadita, que 
permita a uno tales dispendios,. i
CALENDARIO T GÜITOS
A B B Y IL
Luna creciente el 23 a las 11-21 




Santos de mañana.—Santos Sotero y Cayo. 
Jubileo para hoy.—En las Catalinas.
Para mañana,—Idem.
NOTIGIAS
Mañana Martes darán comienzo en Cárta' 
ma los tradicionales festejos, durando hasta 
el Sábado.
•Habrá mercado de ganados, veladas, fue­
gos artificiales, conciertos musicales y otros 
números interesantes.
Hoy Lunes, a las seis de la tarde, se reuni­
rá la Cámara de Comercio, para tratar de la 
falta do comunicaoiones telegráficas y tele­
fónicas.
A  fines del presente mes llegará a esta 
nuestro querido amigo y paisano, el notable 
primer actor Luis Martínez Tovar.
E l día de ayer fu© d® los de gran gala con 
uniforme, tina temperatura casi de Agosto, 
picando el sol mucho mejor que los varilar* 
güeros del taurino circo.
Durante la tarde hubo animación extra­
ordinaria eu el Parque, resultando muy luci­
do el desfile de carruajes- portadores de los 
'«aficionaos» que pueden permitirse el lujo 
de ir a la Plaza y  salir de ella en coche.
Hasta hora avanzada de la tarde prolongó’ 
se la animación,. . .
Se ofrece
joven de 23 años, con nociones de mecano­
grafía, para despacho o cosa análoga.. 
Informarán, Alyarez 22, segundo, L. C.
mr-irir- §Tij?rtí6tfliPiiâ
Luftés 21 de AJbril d iÉ lE I
U N I O N  E S P A Ñ O L A
DE p A’BRTCAE de abonos , de PBÓDüOTOS QT Í̂MIOOS y  de süperfospatos 
Capital Soclai entaramente dessmbolsduo: 10.000.000 efe francos
PARA sus CGViJ>RAS DE SÜPERP0SPATOS, EXIJA LA MARCA
QUE ES LA MEJOR
FAbrisas i»ai!e!os dn VALENCIA, ALICANTE, SEVILLA y K Á U C A
Capacidad de producción anual: 200.000.000 de kilogramos de supérfosfato»,
Comprad de preferencia el Superfosfato especial de I 61I 8 ®io de la Unión Española 
de Fábricas de Abonos, superior a los Superfosfatos I8i20 °Ió
SERVICIOS COM ERCIALES E INFORME; ALCALÁ, 73.-MADRID 
APARTADO POSTAL 690 TELÉFONO S. I.36S
¡ B
EL CANDADO
Almacéxi d e  I«'en:'oteida al por uaay’oi* y  m e n o r
-  D E -
J U L I O  G O U X
Calle Juan Góttiéz García (antes Especería) y Marchante
Estaño en lingote y barritas marca Cordero y Bandera que acaba de llegar de Inglaterra
i  L lavin lAmacén al por mayor y menor de férréterl^
^ a n t a  m & m . 1 3 . - M á l a g a
Te
Ss
Balería de cocina, herramientas, aceros, chapas de zinc y latón, alambres, estaño, hoja* 
ata, tornilléria, clavazón, cementós, etc. etc.
BEBEDORES!
Acudid al establecimiento higiénico, cómodo y económico don do hallaréis los mejores 
vinos de los M ORI LES, Salúcar y  Jerez.
Hay tapas de diversas clases y  aceitunas rellenas,
LA VERDAD Santa Lucía, 3. (Antiguo Café de Ariza)
JLa Metalürfficá S. JL.—Málaga
Construcciones metálicas. Puentes fijos y giratorios. Armaduras de todas clases. Depé 
sitos paraáceites. Material fijo y m ó v il^ ra  ferrocarriles, contratistas y minas. Fundición j 
de bronces y. dé hierro en piezas hasta 5.000 kilogramos de peso. Taller mecánico para toda j 
dase de trabajos. Tornilléria con tuercas y tuercas en bruto o rascadas.
Dirección telegráfica «La Metalúrgica», Marchante.—Fábrica, Paseos los Tilos, 28.-Ei 
crUorio, Marchante, 1.
Se csoi]Gipx*a lUorrp ftii3id.l<ioxviej|e
Dejad de administrar Aceite de hígado de 
bacalao, que los enfermos y  los niños absor» 
ven siempre oon repugnancia y  que les fati­
ga jiorque no lo digieren. Reemplazadlo por 
el V H ÍO  DE G IR AR D , que se encuentra en 
todas las buenas farmacias; agradable al pa­
ladar, más activo, facilita la formaoióir de 
los huesos en los niños de crecimiento deli­
cado, estimula el apetito, activa la fagocito­
sis. El mejor tónico para las convalecencias 
en la anemia, en la tuberculosis, en loa reu­
matismos. Exíjase lá marca, A. G IR AR D  
París.
Cura el estómago e intestinos el E lix ir 





Alameda 28 Teléfono núm. 174
Depdsito: Conde de iran ia  10 y 12
(antes Jabonero)
R iís rA N o i^ M S ü f '
ir s A
LÓ P E Z HERSSANOS
Los Leonés.—
Cosecheros.—Exportadores de Vinos.— 
Fabricantes de aguardientes y licores.—Añil 
Mosseáte!, Dulce y Seco.—Gren xinoKini 
Ban Clemente.
Alcoholes al por máyor para industrias y 
Automóviles,
Se admiten representantes con bfienas re* 
íerencias.
Jd
Tos, catarros, bronquitis y asma, ceden 
nmediatamente ante el inmejorable Jara­
be Orive.
«El Llavero»
Almacén de ferretería y batería de cocina
- D E  —
FERNANDO RODRIGUEZ
Calle Santos, núm. 14.—Málaga 
Gran surtido en clavos para herrar y he­
rraduras; se forman lotes de batería de co­
cina a gusto del cliente con precios de fá­
brica.
. Callecida Bálsamo Oriental y un Dentici- 
da «Fulgoroi», los mejores conocidos hasta 
hoy.
L A  VIENES A „
Apartado n.° 107.—Málaga 
Oran fábrica ele «Tnlcos, 
caraxnelois, bombonési* 
grageas.
Estuchado de azúcar. 
Exportación de frutos del país 
Purificación, n.® 5
Aviso do la Compañía
del fias al público
La Compañía del Gas pone en conócimien- 
to délos señores propietarios e inquilinos ae 
casas en cuyos pisos se encuentren instala’ 
das tuberías propiedad de dicha Coihp.afitoi 
no se dejen sorprender por la visita de pét’ 
sonas agenaa á la Empresa que, con el pre­
texto de decir que son operarios de lá mw* 
ma, se presentan a desmontar y retirar túfeos 
y material de instalaciones de gas. Los qufl 
así lo hagan, sé les deberá exigir antes la co­
rrespondiente autorización déla Compafiia 
para poder identificar su personalidad como 
dpérarios de la misma.—L A  DIRECCION.
fr«s
Espectáculos
TEATRO CERVANTES.— Compañía dé áU
'íGi
tonia Plana.
Función para hoy*. ^
A  las 9 y ll2, «El genio alegre».
Butaca, 3 pesetas.-Paraiso,
CINE PASCUALINL—E l mejor de .
Alameda de Carlos Haes, (junto al Baioq  ̂
Bspaña).-Hoy sección continua de om^ .
doce de la noche, Grandes estrenos. Los W.
mingos y  días festivos sección continua 
dos de la tarde a doce de la noche.
Precios.—Butaca, 0‘80; General, Q‘Hh 
día. 0^10. nS?
CINEMODERNO.—Todos los Jueves y 
mingos, secciones de tarde y  noche, proyeo*
tándose cintas de las mejores cai»s. „ 
Precios.—Butaca, 0‘30; Media, 0'15; GeuS*
ral, 015; Media,010.
%
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